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࡟㸪ᑡࡋࡎࡘ㟁☢▼ࡢᙧ࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪
ඣ❺ࡣ㟁Ẽ࡜☢Ẽࡢ㛵ಀᛶࢆ↓⌮࡞ࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ௒ᚋࡣ㸪༢ඖ⤊஢ᚋࡶࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪࡞ࡐ༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚ኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ
࠿㸪࡝࠺ࡼ࠺࡞ᩍᤵ࡛࠶ࢀࡤኚ໬ࡍࡿࡢ࠿ࢆゎ᫂
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ὀ
 ᩍᤵ๓࡟Ꮫ⩦⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡢ௦⾲ⓗ࡞
ࡶࡢ࡟ࡣ㸪⣲ᮔᴫᛕQDLYHFRQFHSWLRQㄗᴫᛕ
PLVFRQFHSWLRQ๓ᴫᛕSUHFRQFHSWLRQ⏕๓Ⓨ
⏕ⓗ⌮ㄽVSRQWDQHRXVFRQFHSWLRQ௦᭰ⓗᯟ⤌
ࡳDOWHUQDWLYHFRQFHSWLRQ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛
ࡣ⾲グࢆ⣲ᮔᴫᛕ࡟⤫୍ࡍࡿࠋ
✵ⓑ⾜
ᘬ⏝ᩥ⊩
ᇼဴኵࠗၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿ⌮⛉ᤵᴗࡢ
ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸫⣲ᮔᴫᛕࢆࡩࡲ࠼࡚㸫࠘
SS᫂἞ᅗ᭩
3RVQHU*-6WULNH.$+HZVRQ3:	
*HUW]RJ:$$$FFRPPRGDWLRQRID
VFLHQWLILFFRQFHSWLRQ㸸7RZDUGDWKHRU\RI
FRQFHSWXDOFKDQJH6FLHQFH(GXFDWLRQ㸪

5࢜ࢬ࣮࣭࣎ࣥ 3ࣇࣛ࢖ࣂ࣮ࢢ᳃ᮏಙஓ࣭ ᇼဴኵ
ヂࠗᏊ࡝ࡶ㐩ࡣ࠸࠿࡟⛉Ꮫ⌮ㄽࢆᵓᡂ
ࡍࡿ࠿̿⌮⛉ࡢᏛ⩦ㄽ̿ ࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸬
‮⃝ṇ㏻ࠕ⛉Ꮫᴫᛕ࡬ࡢኚ໬̿ᴫᛕኚ໬ࡢ
せᅉ࡜◊✲ࡢㄢ㢟̿ࠖ ᚰ⌮Ꮫホㄽ 

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